






İstanbul, (a.a.) — İstanbul’da ön­
ceki gece ölen Cemal Reşit Rey, bu­
gün Şişli Camii’nde kılınacak öğle 
namazından sonra Edirnekapı Me­
zarlığında toprağa verilecek. Cemal 
Reşit Rey için, bugün saat ll.CO’de 
Atatürk Kültür Merkezi önünde de 
bir tören düzenlenecek.
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Cemal Reşit Rey toprağa
(Baştarafı 1. Sayfada) 
duruşuyla başladı. İstanbul Dev­
let Opera ve Balesi Müdürü Mü- 
kerrem Berk’in yaptığı 
konuşmanın ardından sahneye 
gelen Kültür ve Turizm Bakanı 
Mükerrem Taşçıoğlu, “ Yurt dı­
şındaydım, dün geldim. Gazete­
leri karıştırırken gördüm. 
Üzüldüm. Sonra gazetelerden 
birinde 10. Yıl Marşı’nı da onun 
yazdığını gördüm. Bu çok büyük 
eser olmayabilir. Ama bizim ne­
silde milli marştan sonra en çok 
çalman marş budur. Şu anda bi­
le söyle deseler 10. Yıl Marşı’n- 
dan başka söyleyecek marş bil­
mem. Cemal Reşit Rey çok 
büyük bir değerdi, muhterem bir 




let sanatçısı, besteci Ahmet Ad­
nan Saygun bir konuşma yaptı. 
Rey’in Türk Müziği açısından 
taşıdığı büyük önemi vurgulayan 
Saygun şunları söyledi:
“Bazı insanlar vardır ki Allah 
onları önemli bir vazifeyi ifa et­
sinler diye dünyaya getirmiştir. 
İşte Cemal Reşit Rey de bunlar­
dan biriydi. Onun vazifesi ney­
di?.. Yüzyıllar boyu kendi musi­
kisinde çok büyük eserler veren 
Türk milletinin durgunlaştığı, 
yolunu aramaya başladığı devir­
de dünyaya gelmiş ve ‘Cumhuri- 
yet’le beraber bu yolda eserler 
vermiştir.
Bir taraftan hocalığını sürdü­
rürken, bir taraftan orkestra kur­
ma çalışması yapıyordu. Bir ta­
raftan da çok sayıda eserier ve­
rirdi. Allah tarafından verilmiş 
misyonla gelmiş insanların bir 
kaderi vardır. Kendi âlemlerinde 
yaşarlar, kendi zamanlarında kö­
tülenirler, gelecekte anlaşılırlar. 
İşte Cemal Reşit Rey’in (Çelebi) 
operası çıkmadı, çatınamıyor. Bu 
eserler bizim kültürümüzü ilgi­
lendirmiyor mu? Bilmediğimiz 
bir şeyin ilgilendirmediğini de bi­
lemeyiz.”
Salonun boş oluşuna da deği­
nen Saygun, “ Bizim kültürümü­
ze 1923’ten 1985’e değin hizmet 
etmiş bir insanın cenazesi için 
toplanılan şu salona bakın. Onu 
dinleyenlerin, onu tanıyanların 
bu salonu doldurması gerekirdi" 
dedi.
Saygun’un ardından mikrofo­
na arkadaşlarından Cevat Mem- 
duh Altar geldi;
Allar, konuşmasında “İnanır 
mısınız, nutkum tutuldu. Rah­
metli Mesut Cemil, ben ve Ce­
mal bir sacayağı gibiydik. Rad­
yoda başlayan dostluğumuzda 
senelerce beraber çalıştık. İstan­
bul Devlet Senfoni Orkestrası 
onun eseridir. Orkestra kuruta­
na kadar yaptığı çalışmaları biz 
biliriz” dedi.
Son olarak Mimar Sinan Üni­
versitesi Devlet Konservatuvarı’- 
nda görev yapan Cemal Reşit 
Rey için son konuşmayı Üniver­
site Rektörü Muhteşem Giray 
yaptı.
Cemal Reşit Rey’in cenazesi, 
Şişli Camii’nde kılınan öğle na­
mazının ardından, Edirnekapı 
Mezarlığı’nda toprağa verildi. 




ren, devlet sanatçısı, besteci Ce­
mal Reşit Rey’in vefatı 
dolayısıyla ailesine bir mesaj 
göndererek, başsağlığı dileğinde 
bulundu. Cumhurbaşkanlığı Ba­
sın ve Halkla İlişkiler Müşavir­
liğimden verilen bilgiye göre, 
Cumhurbaşkanı Kenan Evren’- 
in mesajı şöyle:
“ Değerli devlet sanatçısı ve 
besteci Cemal Reşit Rey’in vefa­
tını teessürle öğrenmiş bulunu­
yorum. Kendisinin öğretmen, 
piyanist, besteci ve orkestra yö­
neticisi olarak müzik alanına 
katkıları inanıyorum ki, değer­
bilir milletimiz tarafından daima 
takdirle anılacaktır. Merhuma 
Tanrı’dan rahmet diler, size ve 
yakınlarına taziyetlerimi suna­
rım.”
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